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1.  Название 
специализированного 
модуля   
Интегрированный модуль «Философия»Социальная 
философия 
2.  Курс обучения 1 
3.  Семестр обучения 2 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Новиков В.Т., доцент кафедры философии и 
методологии науки, кандидат философских наук, 
доцент ФФСН, БГУ 
6.  Цели специализированного 
модуля  
Целью преподавания курса является рассмотрение 
фундаментальных философско-методологических 
проблем общественного развития и, на этой основе, 
развитие у студентов  концептуальных представлений  
об обществе как системе, историческом развитии 
социума  и особенностях его познания. 
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля  
Модуль 0. Введение в учебную дисциплину 
«Социальная философия». 
Модуль 1. Общество как предмет философского 
познания. 
Модуль 2. Общество как предмет структурно-
функционального анализа. 
Модуль 3. Философские проблемы  
социальной динамики. 
Модуль 4. Власть как фактор общественного развития. 
Модуль 5. Философия и ценностные приоритеты в 
культуре XXI столетия. 
Модуль-резюме.   
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2010. 
5. Философия: Учебно-методический комплекс / Под 
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10.  Методы преподавания 1. Лекции 
2. Семинары 
3. Управляемая самостоятельная работа (УСР) 
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) 1. Подготовка эссе и рефератов. 
2. Выполнение творческих заданий по 
фрагментам оригинальных текстов.  
3. Зачет по дисциплине  
 
 
